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nUIBffttll 8U BllftTOIID· IILlJlI
~ ~"'ta del Jete del Gobierno, Presidente interino
.1 D~torio Militar, y de a.cuerdo con éste,
VenAl> ~ nembrlLr Gobernador civil de ]0. provinc1:\
'. Ahoante & don Cristino Bermódez de Castro, General
'lile diviIúóB.
Dado en PaIaclo & diez de junio de mil novecientos
'MlnUcinco.
ALFONSO
El Praldeak Inttll'f.. cltl O/rutor/o Militar,
AlnoIn.o M.su yo' p..,
(De la Gaceta).
k~ALt:.S ORDéNE.S
hxcmos. Señores: S. M. el f<ey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Se nombra. ayud&~te de campo del General de di.,.isf(5n
•• Miguel ~n-ea OIJver, Gobernador militar de BarcelO"
., al teDlente C'Oronel de Artillerla D. C'.onzalo Torres
Mmesto. actualmente disponible en esa región.
12 de junio de 1925.
·8eGor Capitán general de la cuarta región.
8eftor Intervent.ol' gcu~1l1 del E..~rdto.
cometido a La. inmediación del Teniente general. D. c:ar-
lus l'a1a.nca. y Caüas.
12 de junio de 1m.
Señor Ca.pitán general de la. octava I'e9:ióa.
señore'l Capitán general de lo. primera regiO.. Conu-
dante general lIel Cuerpo y CUlll'tel de lnválid.. e Ia-
terventor general del ~jército.
f1 O~neral ~nc.ar¡.do d~1
~w ua 1'r.'1:&M
•• _ti. _._tiA
~adD Havor Central del EJército
PRACT1CA~
CIrcular. Se dispone:
1.0' Los 'alumn()' que actua.1mente se enoaentl'a. ea lA
Academia de Sanidad MIlitar, elcctuarlt.1I ll&ll prácticaa
I'egla./Ilentarias los dil18 15, 16 Y 17 del con'lente mell, ea
el pueblo de Villaviaio.'>ll de Odón, de esta pl'Ovinola.
2.0 A este fin se cO/l¡,tiluh'án los eiellleutolo Ia,Ütan.
de un grupo dlvisionado de ~anidlld en 1lll forma p~
puesta por la Aca.clemiJa, que ejocut"'l'án~ ]JrlL(;ti(;~ de ins-
talación y ejecución de todos los scrviciol en, lOi dist.iJl-
tos escalones sanitarios en el combate de uaa doiYW1ÓII
orgánica.
3.0 .-Los :ga.;tos que oc¡u,ionen est:as pr6ctlou se .Ilat!¡¡-
fardn con el crédito de 3.000 posetll8, que se le mnoedi'
a dicha Academia por I 'ea I Ql'den circu!A.r de 25 de
. marzo (íltimo (D. O. núm. 69). .
4.0 Pllr el primer regimienlo de Sanidad ., p<r elIP(O['quc Central de sanidad Milil:;lr, ae facilitarán a. larerel'ida Academia e~llnt(\S ele nentos de. maU;rial. l>el"'l(mal o ganado .necesite para la buena e,¡erocl6ft de 1....práOÜcas.-
5.0 El profesorlt.do de la Academia y el persona! de
c1l\ses de tropa que tomen parte en la:'> práctl(~, dístro-
tarán las dieta<; y pluses l~g\amentar108 en 108 d.las que
tenga.n que auscnto.l'SO de .:!Sta plaza y el gRn~do deTell'
gario la -ración extraordinaria que le C'OITeSpOIlde.
la de junio de 1925.
Sanar••.•
f1 Oeneo-aJ ncar¡ado del despac~.
~ U. 'IWrnu
•
• Se nombra: &YU~&nte de. campo del GeneJ'al de dfvJsfón
• F:randsoo Arti.ti&no Pino, GQbernador militar de El~á(~fila), al teniente coronel de'Estado Mayor don
. y Hart1nez Fortdn. q;18 ha C8Iado eoJpal
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SICd6D de IDfDDterll
P.ESERVA
Se concede el pue' 1\ la ftBIIr'9'&, a w1uut!l", pt'Op~
al ooronel da Infanterh D. Silverl0 Araujo Terree;. d~
742 B ere junio de IQ2S n. O. nl1m. 121'
ponible en e;a plaza, cobrando el haber m~nsnnl que Ir
8l'ñaJe ('1 Con;;ejo Suprt'mo rle Gnerra y Marina p<.or el IP'
gimiento resena de Madrid nQm. 2, al que q.u~dar~.
afecto.
12 de junio de 1925.
senor Comandante general de Melilla.
Sefiores Capitán general de la ur-!mcra 1'f"~t6n. Pre;iden
te del Con~jo surremo de Guerra y Mal'Íua e luter-
nntor geaeral de Ejérdto.





Quedá e. slmaei6n de exc~lente sin 6U~1-i(\. eJ (':'Ipitán
de C!\bRlleMa D. Joaquín Marttnez Fril>ra, "on dertin"
de SecretariQ dp. caUllas en esll r,~I,it:l 'lfa ~enm·lll. por
desempetlar el carl!'O de jefe té':.'nk~ de lns t¡ :le~ de
montaje J reparluii6n de coches V f'wm:oue-.> mitomóvl-
les de Mariano gancho. q.leill\ndo ri~~~1) :\ I:l. ('om:1'16n
de Monllza.cfón de Industrl'llS' civiles de la. ptimera
1"egt6B.
12 de .tunlo de 1921>.
Serlor CnpitAn general de la primera regi6n.
Seflo~ Preoidentc de Ja Junta r"p.nt>"1l1 ,1~ Movili1.:lC:16n
dI' IDl1ash'ias civiles e Interventor l:cnp.ral ,lel Ejér'
clb
a continuar Sus Se'J"vicIOll en el l-eglmientoO 'JfIh'o de Ait.:
tilleMa¡ de Lal'aahe; vlwilh f,nuu;e el a.lta '! bMJll COL'IS·
pondiente en la primera revista de comisario.
10 de .luDio da 192;.
Senm' Comandante general de t:eutL
























Harael ::>áez Snn J41gw:1.
RESERVA
ASCENSOS
- .......,.1'1....._. - ...-~ _
!e:.c'on de Artlllnfa
1..as ~entos de Art1J1el'T& qne t1gura.n en 14 B1gniente
relaei6n, pl\Sl\n en concepto de n~lr"cfns v sin c!r.··e<'hl)
ll. inÚCó\lllil.aol6n, u prestur' 1011 6e'llieiO'l de aux1llar d.
almu.cent:8 de ArU1Jerfa el primero y el de AlIxl1larel
de Ofkin;:,; 106 resta.ntes, en las dcpendenc~a!'l de dicha
AI'nHl, que ell la misma ..;e Indica.n, sin que por esta
motivo eE1u~n ba.ia en IIllil netuales CuerpO!l.
lO de junio de ]925.
Sei'iores C/lpitanl>S generales de la primera' segunda, Clllir-
ta, quinta y séptima. regiones. "
Señor Interventor general del E~rcito.
Enrique Fernández Bello, del primer reglmlenlO ligero,
al taller dE> pl'ccl~lón, Laboratorio y Centro Electro-
técnico de AI!JlIeI1n.
Manuel Huiz Arl'lI!lIz, (lel tercer rcgimie:-:tc ·¡.esado, al
. P:II'tIUC c1ivis.ionuriu, d.
Agustín G6mcz COllzúlez, del primer r('p-irni"nto ligero,
a b l''¡\bl'i<'l\ t"wiollat ,le produ('1:0s qll¡mtc~.
Pedro IlonleJ'O 1Ildías, del 12.0 Il'girniento ligero, a la
M:l(:'.,tl'lIIJZ:l. de Aníllcl'la de M,1dl'id.
.'~n~cl I~el \(fo Alonso, del pr;mer re·rimicnto ligero, a
la MnC:;lrallza de ArtiJIcMa dli Madrid.
Juan ~ansC~lllldo U(·lt~". del o<-tn\'o I'l'\dmicnto ligero. a
la Maestmnza de '\I'tillel'ía de Bnl'Celona.
Terti'o hodl'ig'ez Hodri)lIlCZ, del r<ta\'o 1e" ¡",lento ligero.
R In Maestranza ele AI·tillería. de DaN·elona.
Jo.::.é. Mufioz AlvRl·ado. del lel!~miento de plaza y po;i-
ción, 1, a la E.<;cuela automovilista de Artillertll.
Sevcro NovelltL VoznlediUllO, del regimiento de plaza .,
posición, 1, a In. Escuela automovilista de ArtilJer1a.
El oIlO\'cno rc~jmiento "ligero. designará un sargento
para la Co'lljs'lÍn de Movilizaci6n de Industrias ciri1eB.
de la qu.!nta regl6n.
Se con('ede cl t:mplro <le mae"tro de taller, de 'Primera
y scp-unda clJlI'C, del personal pericial de Artillerfa, n los
de segonda 'J tercera n. Juan f\ial e sunm"a, ele la M"~­
tt'anza de Ar"tillel'íll rle l3(tn'ellln:l, y D. Teodoro Vázqnc1.
L6pez, lIIel Parque de BUI ~OS, I'C"PCC'tiVl\Olente, en aten·
clón a I'let' los mf\.~ llntig\l.y..; ell sus ~cal'J,s y hallat";e en
condiciones de ser ~ndldos, ¡ts;p-ná'lrlooeles en el cm·
pleo qwe se lee; contleT'l~ In ~fectl'Vidad de 4 .de '!nay,? tí.l-
limo, '1 MIl nales continnaran en sus respectiVOS destmQS.
10 de junio de ]9~5.
de la cuarta y sexta re- ISefIores Capitanes generales
pones.
Senor ~entor general del Ejército.
Palla • IIItl1acll5n de reserva, a voluntad propia, .el co-
I ronel de Caballerfa, con destino en (~te .. lp'i.t"'''¡f). ()nn
zacarf'¡¡S González Chamber, a resultas dal tiCfilllllm1ento
de haber que hará el Consejo Supremo de ';uerÍ'a y Mil'
l'ina, quedando afecto 1\1 priml't' regimiento "e l~va
por fijar S1l residencia. en esta Corte.
12 de junio de 1925.
Seftor Sub;ecretario de esto Ministerio.-
Sefiores CapitAn general de la prÍ'mera ~i6n, Pre;iden-
te del Conse.lo Supremo de Guerra y Marina. e Jnter-
Tenw>r general del Ejército.
el Oeatnl eacaraodo del ".,"......
DrQfT. "tI 'I'Ir1"tJ~
DESTINOS
Les 2S IlU'g'eD.tos del regimiento mixto de ArtlllerfR
... c.ata" que figuron en la siguiente ~i6n, pasan
LICENCIAS
Se conceden 'tres meses de prMroga a Ja licencia qne,
por aSllntcs propios, se le conced,i6 por reaJ orden cM.
4 ~ lebrero úl,t¡imo,. para. Par1q y Hendaya ~FranC1&l'
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Desde L· del mell adual.
500 pesetas pen- u.n Q1linquenio.
Farmacéutico ~~"!~d0. D. Rafael Gá-lTP,:l I.nrtdJA. eiQl
Hospital, dc Arcila.
MedaUa de plQta.
D. Aureliano I3cnzo Cano, comandante de In fallteril;.
disponible en la segunda regi6n y Deleptlo gubs-
nativo dc !<l, segunda zona de ],a provincia.
Cádiz. .
:J José Roglá Juan, comandante de la G...... Civo.
:;egunuo jele de la Comundancia de UUlwlUlla.
" Enrique Herm'lndez Arooaga, capitán ete Jnfan~
con destino en el regimiento tic Ill6en8 Alba-.
te, 28•
~ Jos~ Bosmediano Delfín, teniente ete Intendeae,
con destino en la lntendenc:ia geBer&1 militar.
:t Franclsl'O Gonzá'ez de Mirallda. y SáDChea. tenie..
te de Sa.nidad (K R.), con desUno en les UUJ)05
de h06pitales de Melilla.
:t Diego Naranjo de CalTanza. alférez 4le lnfantt'J"Ja.
(;('n destino en el batallón de Oa~ ()nl(W
Rodrigo, 7.
SUdOD de Justicia , Isunlos generala
-----....._--_................~.... ,..."~ ....,,.--_., - ,. -
Scflor...
1.000 pesetas Ijar des qu;nqul7'íos.
Farmacéutico primC1'O, D. Antonio G6mezMa~. la
Farmacia Militar de Santa lf6nlca.
Clr~a18r. Se autoriza a 108 ca.pitanes ., la G1IllnII&
Civil D. Fran<:isco Cardona Thomllll, con dEstino en k
plana mayol' del tercer tercio y D. Pedro Sánchea Ros..
de la Comandancia de Caballerta' del 21.0 tercio, pIlA
lIsor sobre él uniforme la medalla de plata., Conmem~
tivR de la inau~raci6n por S. Y. 1& Reina del H08Jll-tal·
dI' la Cruz Roj:\ de Barcelona, de que se ha an en paeeal6a..
.:reada prr real decreto de II de mayo de 192.4 (cCelM-
ci6n LegIslativa:. nQm. 229).
10 de Junio lIe~
SUELDOS r HABERES y GRATIFICACJO~
Se concede a los oficiales fllrmac~uticos compreJtdk*
en la slgl1lente rebcl6n, la gratificación de efectividRd q_
a cada Uno se scilalu, u pal'tir de 1:1 fecha que se IncU..
10 de jonio de lla;.
Sel'iores C:1.pltán general de la cuarta regi6n, Comandante
general de Cellta y Sub!lecretnrio de aste Yims~io.
Señor Inter.-entor general del Ejército.
Desde 1.· de Jallo pr6xlm..
1.200 pesetas par des quinqvenios y dos 81t1W11idar11...
FarmacéutICO prImero, D. Adolfo González Rodr~ lile
la Junta F&.cua(\t~.a de Sanidad Militar.
El G,neral encarg.co del 4o:apacu
UIiW. 0& '1"'.11""'"
10 de junio de 192:>.
Al batal16D de alumbrado, para Escuelas prá.c-t1ca.s.... ...• .... .... .... .... .... .... 57.212,94
Al centro Electrotécnico, para Es<:uelas prác-
ticas•. " •.•. .... .... ...• •... ••.• .... 25.000,00
Al batall6n de Radiotelcgrafia, para pJT.lebas
de estaciones rad'otelegrúflcas. .•. ...• ..•. 12.000,00
obteniéndQ8e la cantidad de 94.212,94 pesetaR, que ~uman
estas aslgnaclonlll'1, haciendo baja d~ las siguientes en las
conoedlld-aa para Escuelas práctíeas })or real ol'den clr·
cular de 18 de ago.<;to de 1924 (D. O. nOmo 183).
Del tercer r~Lmlento de Zólpadofel Minadores 12.F80 on,
Del seIto ~j,m~ento de Zttpadorol Minadores RSOO,Ofl
Del primer regimiento de 'relé"rafO!!.... .... 12.~1;)3.40
Del balall<in de nadlotele~rafia.de ca.mpo.fia.. 12.00".Ofl
Del regimiento de Pontoneros.... 12.7n4,99
De la Hri.lmda Topo¡o-f\tlc/\.... 2.4,J(\.f0
Del rep;lmiE'nto de Aero.~~.1ci6n.... ...• .....• 4.131,RO
Del Grupo de I"'~eni.elosdeGran Cnnnrla.... G9'~,40
De la CollUlndll.ncifl. de Ingenieros de O'uta. .. • l n.OIJ'"n'1
De la Comandancia de Ingeniero> de Melilla.. 80"0,7";
De la Comll.nl!anc.t& da IngenierC's de Lar·ache .. 10.000,00
12 de junio de 1925.
PI O....~r... ~nc.rll.do del " ..."aclto
• tI '''Tlf ,. ·r...,..,· ••
J la Penlnsnla, al capitán de Artilleña D. José Ureta
Zabala., del regimiento de Tenerife.
10 de junio de ]925.
Selior Capitán general de Canarias.
SeJior rltterven tor ',euCI'al -lel J: ,á~! ~f).
ti ueneral e.cr.rg.do d"¡ despacho,
Uu..U. a. 'I'II'ro.__
CONDECORACIONES




Cfml... Para cumplimentar lo ,'Usp;e.sto por real
orden cireular de 5 de actual (D. O. ntím. 124), se
aproeba una propuesta e\'entJal <Id c-apítulll pl'imero,
arUculo tínico de la ~''::l(jn cuart,,' (I'~l vlp;~nte IJre-
Hl)l':<"·I,,, U1 lrJstituci6n rlp la apl'o~H'¡.1 !lor l'eal cl1;ieu
cWcula.r de 6 de mayo próximo pll8ado (D. O. nden. 101),
por la lIIue ~ asignan:
Cl~a1IU'. Se autol'iza a los jefes y oficiales que ~e
relacionan a continuaciGn p:u'¡\. usar sobre el unifor-
me J:.n 'placa de s(:gunda clase j' /lIcodallas ue la Cruz Ho- .
ja Española que a cada U110 se le sdi,lla. de que se hn-
Uan en posesión, con arreg:lo 3. lo dispucsto en in f'('ul
orden circular ue 2G cie septicmn.re de 1809 (Cl. L. nú-
mero 183).
Placa de .segunda clase.
D. Luis Oontreras L6pez, coronel del quinto regimiento
de Intendencia. \
» J'austino Alvargonz!lez Matalobos, comandante del
"I;im1ento de Illfanteria Tarragona" 78.
JIedaUa' de 0t'0~
D. La., de Luque Ccntafto, comisario de guerl"ll. de la
pl"Orincia de Vizcaya.
DESTINOS CIVILES
El sargento Enrique Pl:'L Soler, que ha sido nornhl'lub
otlc~al sc~nd~ de sec~tarra del Ayuntamiento ue Pe/lO
(~llca.ntc), Cl\usará baJa en el primer regimiento de Al'-
tlJJeda de montafta por 1ln del corriente roa
10 de jonio de 1925.
Scllor CapitAn general de la cuarta región.
Señores CapftAn general de la tercera ~f6u ~ lDlerveutor
general del Ejército. •
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El· s~nte Sc2 Varia Gonzf\lez Pérez, que ha sido
nombrndo Bedel ,le la escuela Profesional de Comel-clo
de Gijón (Oviodo), causará baja en cl regimicnto de In-
fantería ExtremadlU'a DÚro. 15, por fin del presente mes.
10 de junio de 1925.
8eftor Capitán general de la IIegunda regi6n.
~ores Capitán general de la octava regi6n e InteITL'n- .
tor general elel E;éreito.
Se concede derecho a Ingreso en el Colegio de Guadala-
j<1ra, pudiendo ser llamados cuando les con'E'Sponda, a l~
huérfano;; J(¡t;(J y Manuel López Miguez, residentes fA
POli tevedra.
10 de junío de 1925.
Señor Capitán general Presldonte del Collsejo de Adl& '
nistracIóu de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán gen~ra1 de I:l oetava Jegl:)lI.





Se concede ingreso en ese Cuerpo. al !Oldado i)¡di-
ge~'a, del Lirupo uc l' UCI'Za;; lWgulal'€S Indígenas de Te-
~uan. nQm. 1, AH Ben Hasmi Dat'saml, licenciado por
lIJút¡l, por amputación de la pierna derecha.
10 de junio de 1925-
Cuerpo Y Cuartel de ID-
Se ooncede ingreso en C$C Cuerpo, 'al ca" do!. TercJo
Ernesto Ayala Victol'ia, licenciado por inútil.
10 de junio de 1925. -
Señor Comandantc general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señ.Oles Pr'C&idente del Consejo Supremo de Guen-a ylla-
r¡;¡a, Capitán gCllel'al de la ter'(;era ~í6a e lnterveo-
tor general del Ejército.
Señor Comandante genera¡} del
\'ál-i.dos.
Señores Com~dante general de CaIta e InteneRtor geoe-
1'al del Ejército.
Se dC'Stina 11. la Guardia Colonial del GoIro c!e Guinea.
al cabo de la Guardia Civil (le la Comand:lncia de To-
ledo MarUn Salinero ~{lJ1chc7.. (me embarcm·ft en el vapor
nup f;:1Idrá de Cádiz el día 20 del mes actual. 1 será baja.
cn dICha Comandancia por fin del mes en -lue \'crift-
que el embarque. .
10 de junio de 1925.
Señor Director general de la Guardi>t elVI).
Sefiores Capitanes gcnerales de la pl'imer'a re¡l6n '7 de
Canarias e Interventor general del Ejérci~.
Se desestima petici6n de la vecina de Mála~a, con do-
micilio en la calle del Cristo de la Epidemia nlím. 17.
I dotía Dolores Ruiz Delgado, en solicitud de que como
, gr'ncin especial le sea concedido a su hijo Manuel Santos
1
Ruiz ingreso en Carabineros, por no haber iel'Vldo EJl
el Ejlírcito y tener preferencia para obtenerle los que
!reunen dicha condici6n. 10 de junio de 18Z5.I Sel'lor Ca.pitán generol de la segunda regi6L
I SCñor Director general de Carabineros.
ACADEMIAS
QOLEGIO DE OARABINEROS JOVENES
Semen de IDstrucclDD. Reclutele ,t tu
, tumos diversos
10 de junio de 1925.
sefior Vapitáu geeeraJ. de In séptima regi6n.
Se!fi0le:; Capitán gCOOl'alJ d~ la segunda regi6n, Inlervel)-
tOl' general del. E4ér0ito y Director de la AcademIa
(le Art.illeriL
__---......'-st.-__•.-_ __.. _
se d!l'lCStima petici6n del :;;¡rgent:) da C:J.rabmeros, re-
tirado, con rcsidencia en Medel (Burgos), E~genío Lion-
zález en·lega., en l;úplica dc que le sean aplIcados 11. St.
bijo Evaristo Uonzález G6mez, l\?s Lellcf¡dos. ({el arl1cu-
lo 115 del reglamcnto del Colegio de Carabmeros .16.'"("
Des, por no scr'le de aplicaci6n los expresados beneficJos.
10 de iunio de 1925.
Sefior Capitán gencr.a.l de la sexta ccgióu.
Señor Director general de Carabineros.
10 de junio de 1925.
iefior Oaplt!n gcntr&1 de la segunda región.
Señor Prandoote dol. Consejo Supremo de Guerra.
lIartu.
Se com:roe 111 separacl6n de 111. Acadcmia de ArtlllerIa,
ea donde se eucuentra cursando sus estudios de prCl'ál'll.-
~n mllitur, a voluntad propia, y por motivos de salud,
a18lU'gCllto del OOl'CCl' regimicnt? de ArtillCl'la ligera Je. 11..
qUlu l"lare; Gll.\"Íño. debiendo Incorporarse a su dcstmo
de pl.ultilla.
De lIA.."lerdo eón lo intorntado por el Consejo Supremo
de GuCl~l1l. ¡ I.fanua. se concodcn los beneficIos de pcr·
manenclá ~ la.i Academias, a par1ir dcl día 28 de mayo
úilbi.¡ao al aiumaQ de la de Artillcrfa D. José Fernández I
Áe:u.me' CO'Inu oomprelldido en el real decreto de 21 de
8'ftosto 'de 1~09 (l:. 1... núm. 174); resultado de instancJi~
promovida por doll& Meroedes Adamc Peña, madre dCl
itltel'Cl>UUU, ~ídcute M. oevilla, calle de MOllsalvcs nlí·
Nero 31.
OOLEGIOS DE HUERFANOS
Se concede derecho a Ingreso en el Colegio de Guada-
Iajara pudiendo ser llamada cuando le'corresponda, al
bu{rl~no Juan JosÓ Grafia Maceiras, residente en Corufia,
calle de Cast~iras de Abajo, nlíro. 19, primero.
10 de junio de 1925.
Sellor Capitán general Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Huérfan6i (le 1.'\ Guerra.
8eli0l" Capitán genen.l de la octava. región.
. Se concede dngreso en ese Cuerpo, al soldado del' Tao-
CIO NarcIro SáDChez Ruiz, licenciado por inlíW. pO!' 8ID-
putaci6n de 1& pierna derecha.
10 de junte de 192..r..
Setí?r. ComandaI1te genera.I del Cuerpo '1 Oaariel de ID-
vaLidos.
Sellores Capitán general de la primer& l'f'JCi611 e In__
ventor general del Ejército..
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LICENCIAS
PLANTILLAS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Qratificaci6n de 1.700 pesetas, por dos quinquellios y
Mete /l1luaJ.idades. por llevar treinta aiWs de ojicial
Qa~llán prime/'o, D. José L6pez Calve!-a, dcl Hospital
Militar de Ur~encia.
1• .lie jalale • 1t25.
Circular. Se concede gratificación de eleetnidnd cr..
'le las fechas que se indican, a I~ oficiale> del Cuerpe
ue üficinas militares que Ü&Y.Il'lI.n ea la siguiente rela-
(:lón.
Señor...
De acuerllo eon lo informado por la Intervenel6tJ gene-
ral Militar, se concede al cabo de la Guardia Civil, Mar-
tín ~alinero Sánchez, la acumulaci6n a su actual empleG
del tiempo que permaneci6 en el Ejército, como múslco
de te¡'(:era cla.<;e, al objeto de percibir 1:\ íratificnci6n de
cfecth'i<1a<1 coc"respondieJlte, en analo~ía a lo preceptuado
en el l'eal decl'eto de 10 de mayo de 1875 (c. L. nfim. 3.0).
siclluo esta disliosici6n de cal'acter gene/'al para todos 108
cabos que se encuentren en el mismo OallO fllle el recu-
nelltc. .
10 de junio de 19~.
Señor Director general de la GUll.luja Civil.
8eñor Interl'entor ¡:ener:l1 (Iel EJército.
Gratificación eJe 1.400 pesetas, pqr do~ qvinlJ'Um1os 11
cuatro anua.lidades, por Ueoor veintisiete años de ofid4l
Capellán pnimero, D. Julio Gaireia .Arlamendi, del N-
, gimient.o de Telégrafos. '
Grat.ificaei6n de 1.100 pflsetcu, por dos t1"'",qu*ttiO$ 11
una a:-nualidad, por Uevar veintic1uUro lri.os de oficial
, Cap,ell,án primero, D Adriá~ Ri~li.eño de la IIc.ro~ del re-
glJTlIient.o de Lanceros ViJlavu~.losa, i.- do CauaJlerD.
Gratificación de 1.300 pp.scta~, por dcJ quinquenios 11
tres anualidades, por llevar ~reoo años c.lM emplro
Capellán segundo, 'D. FroiJáll Pért». DíaJ, do) rf'«úUieate
de lnfanteñá Cádiz, 67.
Gratilu:ación de 1.100 pesetas, pqr dos qUi1lqcte1lio~ y
una anualidad, por Ueuaf" once aiiC3 ~ ftnpleo
Capellán segundo, D. Angel Abad Ar.i,fio, ~) re~iento
de Inlantel1a Vergara, 57.
Se roncede alpe~naJ de ese Ooerpo qlle ilgmoa eD
la siguiente rela.ci6n, r.. gratitlcaci6n d.e electiviclad que
. a cada uno se señalla, por b; c~··,..-epOOsque se exprel!llla,
a partir de las lechas que se indican. '
11 de j.nio Ita 1825.
Sefío!" ColIllMldante genareJ del ClIe:rpo y ewt:rtQl de In..
válidos.
Sellar Interventor gt\1lemJ del 1lJé"ite.
GratiJicaci6n de 500 peIJetalr aatluales, 1JOf' 1m qutll(llle..
nía. por cinco a1fos cUI .".pl~
Ca.pitán, n. Luciano Casal Soto, 4leede 1.. '" jun.lo a·
tual.
Gratijíeo.cÜJn de 1.000 pesetIu anwatcl, pcw del qvI..
quenio" por treinta rios i.e 'IInrieios
Teniente, D. Andrés Garda Garelu., de8de l.- ie junio
actual.
Grat.ficación de 1.400 pesetQs 4In'Uales, 'fK# do. qlli1tqtW-
nios 11 cuatro CJf/tualidades, por treintu 11 euatf"G
(¡ñoa etc ,er11icio
Teniente, D. Miguel Fuertes Valla!, clClflde 1.- ele junJu
actual.
Gratificación de 1.200 pesetcu an'UaIe.Y, pUP' .. CfUinq1Ul~
níos 11 dos a:u.aLid4des, por treÚlta y cWs afws de
,ervicio
Teniente, D. Antonio Rivaa Toscano, deede t.- 4Ie junio
actual.
GratifU:~nde 1.100 peseta, Ot&taale" por do, qtCinqve~
n10s y una an-ualidad, por treinta y 'Un aff:;s de lertJícf¡p
Teniente, :D. Andrés Cantero Calderón, desde 1.- de ,junio
I\ctua.L '
AJ.fél'ez. D. Manuel BelIer...!l Upez, dAl6de l •• da maJO
pr6ximo pasado.
10 de jumo de 1925.
Seflor Capitán general de la. primera región.
Sedore> Interventor general del Ejército y Director de
lia. Escuela Ceutral de Gimnasia.
Conforme eaD Jo propUEfito por el Director de ll\l Es-
cuela Central de Gimnasi'll, se aumenta la plantilla dc
dicho Centro de enseñanza en 12 sa.rgent~ que pose-
Jendo el título de instru<;tol' de gilllnw;il1, tengan la
mlsión de aux iliar al profesor en los cursos que SI'. des-
arrollan en la referida Escuela y los cuales diSfru-
tarán de la grallltlclIdón qJe señala la base 1.- de la real
arden circular de 23 ~ abr..l de 1920 (c~ L. n (UIl. 189).
Interin dlichll6 pla,zas se incluyen en presupuesto, el
destino de los 12 sargentos mencionados, se hará rn ('0-
misi6n.. previo el correspondiente con<;urso que se anUD-
cie y p:o'ra cuyo fin la i:scuala Central de Gimnasie: ha-
rá la oportuna propuesta.
10 de junio de 1925.
Seflor Vicario general Oastrense.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones e lntenentor general del Ejército.
Se concede al personal del Cuerpo Eclesiástiro del
Ejército, que figUla cn la sip;uiente rcl;u:iún, con des-
tino en las Depclldendas y CucqJOs que se Illdu·un. la
gratificación anual de cfedividall por Jos quinquenios
J IanuaJ.ida!les que se expresan a pC',l'tir de 1.0 <le julio
pr6x,í.mo.
se concede .utoriza~6n para di.~trutal' las pr6xi-
mas vacaciones de fin de curso en San Juan de Luz
'1 Biarrkz (Francia), nI teniente ayudante de profe-
sor de la Academia de Intendencia, D. Rafael Gf"lnzá-
tez González" el que tendrá presente 10 dispaesto en
l,os alrticulos 47 ., G4 de las instrucciones aprobadas
por rt>al orden de 5 de junio de 1905 te. L. nf1m. 101).
10 de junio de 1925.
Serior Capitán r;eneral de la. séptima. reglón.
Seflores Interventor ¡reneral del Ejército '1 D1reator de
la Academia de Intendencia.
se conceden TelntJocho dfas de licencia por asunto.-l pro-
pios para Toulouse, Pau y Bayonne (Francia) al cabl' tl~
Carabineros, con destino en la Comandancia de Huesca,
.Juan Sánchez Betrin.
10 de junio de 1925.
seIlor Director «eneral de Carabineros.
SeIlor Capitán ceneral de la quinta regi6n.
se a>n.cede ingreso'en ese Cuerpo, al soldado de prI-
mera del Grupo l1e ¡''uerzas Hegulares Jndilrcnfts !le Te-
mán n(ím. 1, Hamed Ben Mohamed Ux<li, ligenclado
por inúlil.
10 de junio de 1925.
Seftor Comalldartte general del Cuerpo '1 Cuartel de In-
vá1:idos.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, I Comandante general de ceuta e Interventor
general del Ejérci to.
~ ms o de O.fensa
13 de junio de 1m D. O. ""na. 129
Fecba ~n ¡¡ue ha. dell
empe<ar el cobro
:>00 Utt i leAl.
o' U" quinquenio.
I 500 Dos id"m y 5
f nUdlidades.
I :,011 Idem y 3 id. 'o';
1JI «) I tm y Ó id.
1.800\ " III Y8 id.
I . :O dem vIi J.
1 3',)11, den. y 3 Id.
I liJO! dcm y lid.
l.:OOldem y 5 id.
1. 50n 11dem id.l.UlJo/ 'os quinquenios
50 Un i iem.
1.0. O Dos idcllI.
Pesetas
1 idem .. 9'~
I junio Iml
I Hbril 1..2')
I iu io 125
1 a ri1 19'25\
NOMBRES
Otre .... R~fael ~ch affi,'o 'á.aro ..•.•...
O... .•.. • Adnano Plnedo H mánd,-z..••
Destinos
___________ l'ID__ial Mes Afio
Of ci..l1.c; ). tuc'o L6pel I q\1ierdo....••••. I'Car'alo g~neral CaslTense. "julio .. 1<)2"
0.." 2.°, • Manuel Vdlcárcd Pércz Cap. gral. b,· legión. Iji ,lm 1.•5
O....'...... ~ .\Iejandro Montero Ibdlra •.•.••. Illnla de CI sificación de Lo- I
groño ..•. ......•••.. I id, m. IQ,5
erre .... ) Domingo l1ore~te lv'arrero .•.. ' ob. mil de f.n r f ,... .• I ;idmi. IQ2!)
Otre. •• • ~ acio ¡{jera D Igado ••.•.•. Id. lI\ hJ, I é, ida ... ., .. , 1 id~m 9251
Otro. • Eulo <'O e mino Sáo::z •• " s' ue1a "upaior de Oue, ra IidelT)o, I () 5
Olre .,. • Antoni.. Garla' ·uerrer"., ., . inl-Ieno..... 1, id, m I 25
Ot o. .. • Is dorn Fe' nández Buj nda . ap. gral 1· r~i6n l' ¡'cm. 9 5
O ro e Ma tín'Blanco ' .on,ález ~ nisl~rio .. . \\ 1 idcm, 02'>
Olf'O .•• • And, eS'Cc\óJes Ju n . . . . ..•.. - nSt'Jo SUp emo de Guerra"
y Mar. a " .•...•. 1
Otre 3.-. • Ernf'st~ Pérez L taro......... ·ap. ~ral. 6." 'e ión •.....
et.. .... . AntoniO Glontó Co rea, • •••. . lun'a ete' la ilicación .fe Te-
ruel, " ... . •.•.•.•.
em íd. de Hu va
~, clió d e l~ificaciñn dr








10 de junio de 19:1r,.
Excmos. SeñO'rcs Inspectores de ~an,id.:ld Mi'ita\' de la
}lr'imcra y séptima regiones, SC'ñor'C':S Inspl'<'tor de Sa-
nidad Militnr de la octava rugión '! Jefe de Sauidad
Militar de r.".;¡·aehe.
Elcrno. Señor Presidente de la Junta Facultativa de
Sanidad M'litar y Señor D:rector deli Laboratorto
Central de Medicamentos. r
D. Manuel Rodríguez Peña., prnrtirante (l~ b fllrmllC'la
del Hopltal de La Coruña. h cntegol'fll 'le tér-
mino con el hnl>el' de 8 pr'srtas.
~ Jo<;¡" Hin'I'a P'·rC'z. PI"'('tirnntC' ele la farmn<'Ía del
Hospit'll de La I'llch e, la eategorí1\ de t(~rillino con
pI Il<1hpr e1(! R prsrtas.
~ Rufino Torío Valadr'ón. prartir:lule d~ 111. farmllcia
Militar de Vnlladolid, la categOl:ía de aSeen'iO con
el h:,I'l'1 'le:. 7 ppsrt'\s.
~ Ff':1 ndsro LU'lue Suntia!!'O, mozo dI'! 1:1 Farmacia
M'litar de <'Sta C'.()rlp. mím. 2. la rntC'!!oría de tér-
mino con el haber de 5,50 pesetas. -
t.:1 l··,. Ii,. 1" ~~6D.
lost Masfarré
SUDDD 6p Sanidad MUltar
el Jefe de la S«dó.
A¡frn/o Cn""PIJ
tinos de Ohl'Cl'OS fil;ados, se entenderá rectificada en 1&
forma si~l1ielJte: a continuaci6n de Fel'llundo l'ét'6Z Bra-
vo, tigUIHI'1'l, Alfonso l'cl'Il{lIldez MOI'cno, ou'ero fil.iado de
la c\I;lrll1. secci6n, 11. In qninta, pl'e~tando S1'5 s¡>r.icios
en el Parque de E,iéroito de 7A1ragozn, como carpintero
y Alfonso ()'jcC'l'a Grande, obrero filiado de la novena
sccci6n, a la pl"lmcrll, p~tllndo SlIS servidos en la ltlaee-
tranzu de Madrid, como ajustador.
10 de jun.io de 1925.
ClIaUI" E~¡r'.'" l' ~1'''~1 1 1WU
PENSIONF-S
E:'tcmo. Señor: E<;t.e Consejo Supremo, en Tirtud d.
, las facultades que le e;tán conferid,as, h& e:rllilllinadG
, Se conceden los haberes diarios que se expresan, des-
• de 1.0 de mayo pr6x imo pasado, al personlll auxiliar
que a continuación se cita.
D~ crfp.n d..¡ Ex('tl"o. <;'p~or O-:ner.:¡1 f'r'Ca~71J(1r
ck~ ée'i>:'ici"'; tI:- este '. ':ni·-t~r:(', se dispont= io Si·
~ef>te:
El 0,n,ra1 ellcar~.dl)d.1 <l,soacho
n"QI nr ... ff 1'-':1' '"
OISPOo:.'CIONFS
(
de Ja 8ab.r.~eta ...a , ~e":ionell dr este MInisterIo
, df: las Dep.... ,. ·~,.,,,Il central"•.
SecdOD ~e artillería
DESTINOS '
etnwf.... Padecido elTor al publicar la de 5 del ae-
lII&l (D. O. aMi. 125), referente a nombramiento y des-
Se 8utorfza a la Yeguada Milit1r de la 2.a zona lK'<-n:l.-
l'la, pal'/l, que poI' ~ti6n (lirceLa adCjuicl'U 127 qui:;~ü.­
Je¡¡ métl'icos de cebada y 237 de pajll., que precisa para
8Ulllini.<;trar al ganado de la misma dUl'ante el mes de
junio Actual, siendo cargo su importe total de R.7:"¡ re;;e-
ti.¡ al Cl\pítulo 9.-. Articulo único, de la secci6n ·1." del
yipNie prewpu~to. .
10 de junio de 1925.
ilei.or eapitAn ~neral de la segunda regi6n.
SeioN'S Tntendoote general militar e Interventor gencl'al
del :&iercito.
Se aut()rlza a la yeguada militnr de 1:1. -1.1\ zona pecua-
• para que por gesti6n directa nd~lIier'a 99.H2 Cjllintvle:;; \
~étclcOi de cebadu y 13~,50 de paja que precíoo pnra ~u·
• lnistMl.r :.IimentacilÍn IIutritiva a las y(~guus paridas y
potroi de 1, ! Y 3 llfi08 de ednrJ, durante el m('s de m:lvo
6Uimo, lIiendo eUI'¡W su Importe total de 6.087,78 )lc"eta,;
al capitulo 11.-, articulo llnico, de la seeei6n 4. n, del \'1·
Ieaie pl'CillUpuesto.
10 de junio de 1925.
w,0t' Capitáu general de la segunda regi6n.
Se80l'C8 Intendente general militar e Interventor gencral
del Ejél'cito.
2UMINISTROS
SeaIIl , Dlrecdon de erltl Caballar VRemoDtD
© Ministerio de Defensa
O. Or allm. 129 13 de jUni'e de 110 14.7
._-----------------------------..
el expedíePlte instruído a instancia de dona Zoa Friera
Tuya, vi'ada del capitán de Infantería D. Guillal'mo
Gonz[l1ez Herrera, en solicitud de pe..sión por fa cel-
¡mento de su citarlo esposo, compatible con el sueldo de
! )laestra !'<acional que disfruta, por creer~ comprendida
en el real docreto de 15 de noviembl'C de 19~4, y en
a del corriete mes ha r'CSuelto de-estimar la instanCia
de la recurrente por C(l.re<'er de derecho a la \){l, "i.L:'1
que solicitrt, toda vez q-ae a 1113 viudas y huérfanos de
loS miJitar'CS fnllecidoo con anterioridad a la publica'
ción de dicho real decr-eto no les alcanZ'an los bcnell-
.cjos Jel mismo POi" (;au~cer <le E;f,¿,(;tv.> retl"oactiv~.
Lo que de oroen ud Señor Pl·esidente, tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimlento y efectQlj
cons~ui('!,t~. Dios guarde a V. E. mucho¡¡ anos.
lIadrid 9 de junio de 1925.
El General Secretario,
Luis G. Quintcu
Excmo. SeilOl' GeneraL Gobernador M;ilitar de Oviedo.
Excmo. Señor: Este Consejo Supremo, en virtud dt'
láS facultades qu~ le están conferidas, ha eXl1>minadu
el expediente instruWo a instancia del teniente de la
GJardia. Civil, retirado, D. Nicolás Alderete Gonzá-
lez, en solicitud de que se le conceda la pensión que
pueda cOl'l'esponderle por su hijo D. Nicolás Alderete
Herediá, que siendo teniente de InfanteI1a desapareci6
en los su~ ooarridos en el mes de julk> de 1921
en el territorio de MeUlla, renunciando para. ello el
recurrente a.l suelklo de ~tlro que dlsfI'"Jta.
ConsideC'll.ndo que la ley de 29 de julio de 1918 al
otorgar derecho a. dertaB pensiones a 18.fi familias de
milillaree Ill'Jertos en .¡Icclón de ¡ruerra o de sus resulta.,
establece que la a.pli.cncI6n de dichaCJ pensiones se hal'fl
en la forma prevenida en el arUculo quInto de la ley
de 8 de julio de Ul6o. que 8610 otorga el derecho a lo~
pndr-es que fuesen pobre!, circunstancia que no concu-
n.e en el reclamante, que percibe sus habere:; como te·
DIente, retirado, no pudiendo adm !Ursa ~, i"fpnto dE
ponerse en una. condición de pobreza posterior lO In
muerte del CAUl14nte, '1 voluntaria del propio intere·
sa~o, puesto que aquélla deoo e"i~tir al ocurrir el hecho
orlg'en del derecho (pe se ejercite.
Este Alto Cuerpo, en 4 del corriente mes, ha resuelto
desestlmllr la Instancia del recurrente. .
, 10 qu~ de ordpn del Señv!' F!'esIQtmele, tengo el honm
~ ,Dl.U1ilesta.r & V. Ji:. para 9<1 conocimiento '1 el del
© Ministerio de Defensa
interesado, que reside en Alcázar de &ti Jau, pueb~
de esa pl'Ovincia.




Señor Gobernador Militar de Ciudad. Re4
Excmo. Sl\: Por la Pre:sídencia de elite Conseje
Supr'emo se d~ con esta je<:lta a la Dire.:ci6n brenera.l
l.lc la. Deuda y Clases pasivas lo siguienw:
«E-,;te Consejo Supremo, en vil tud de 1M ftlcult.,rle6
ll<le le confiere la ley de 13 de enero de 1904, hll decla-
rado tieuen dereche. II pemllúl\, con c&lál ter provis1unal
v con obligación de reintegr-ar al Estlldo las canti:lil.-
des percibid!ll' si los cau."a"tes aparec'e<en o se acredi-
lw;e su ex;stellcia sea cualquiera el lUf{ar en que resi-
dan, los cOlllprend dos en la unida relncl.'5n, que em-
pieza ~on Fructu()';o Tre\'iño Martfn J temunR con JOISé
Gerona Puerto cuYOll haben:s pasivoo se les sati'faráa
en la forma que se expresa en dicha relnci6n, mientrat.
conservcn la aptitud legal para. el perdlJo, y a los pa-
(1r-es en copart'c:pnción y sin necesidad ;le· nuevo seCia.-
lamíento a favor dcl que sobr-e\'ivll; ncif'rlI;'s. dde!"l'.li-
nándose por la regln tercem de la reAl orden de al
de septiembre de 1922 «D. O. nlítr•. 221), que 105
C\l('rp<~ dehen ser reintegrados de 1:\8 ctlntidadl)' '1ue
hubiesen anticiparlo con las pensiones que se declaren,
se consigna la situaci6n de oe¡;apareeido.~ de lo~ cau-
santes y se oomunica a los jefes de 108 Cuerpo\') la
dech.lracil'ín de estlJ1l pensiolles, conforme l\ la real or-
den de 20 de febrero lílt1mo (D. O. nQm. 40), pnn
que ¡¡i huhiese lugar a la aplica.ci6n de l().~ preer,)'t.16
legales sobre reintegros s(' lleven rt efecto las liquida-
ciones y dedul'cioncs oportl1 !'la8, dchic¡l'!f) también te-
nel'1'e en ClIf'ntn '10 que prE'_"crihe la leal ordcn de 30 de
.Jullo de 192::1 (D. O. n11m. 1/ E)>>..
10 que de orrlf'n de} Seflor Pr'esldent.e. tl'mjrO el hono~
para ~J conocimicnto, el ~e los inlP.rc'I':.l.()f!, Cuer'»Oll e
unidades 11 Que pcrtenectnn los cau'S:,ntl", '!l ,lClldu. efe.






















"Imerf '1lvera Almerla. • ..
Valhdolld ....•. Bol.llos de C.mpos •. V.II.dolld ••
Or.nad IVtr.bo , Or.n.d .
.I.manca.. ' •. Vm.rlno de los Aires. S.I.m.nc••••
:Pa¡.' Dlr«clón~
1922\ ~e:ueJ~ '1 d¿I~~ ViIlmlo de S.lvanea. M.drld••.••.•
lee P••ivas ...
'alend•.••..•• '11r a1:us V.lend ..
COn:II Bayo COrull ..
Lll¡rollo Nlev. de C.meros Lo¡rollo .
/1Castellón Almedljar C••lellón (A)
AlaVl \:la¡¡u.rdla Alav (B)
V.leacl••.•..... R.fol de S.trm .. , V.lencl•••..••
Avil VII.nuev. de 06m.l. Avll (C)
Murci ,P.lm.r Murcl ..
AlIc.JUe ,Trlanfo, 1 ¡Allcante•..•..
Ovledo Bullo Ovledo .
1922jILO¡rOIlO CenIcero LOirollO .
Orense S.n Pahlo Orense ..
\
Cidll ¡ArricrUz. 2 .. ; C'dlz. .
Tarr.gon t.có Tarraaona .
B.d.Joz IVIII,a.rd. de la Torre aad.¡ol ..
Mil.i Colmen.r M'J.r •
1022)Murcl.' tAb.nl\l Murcl .
Almerl••••.•••• Huhc.I-Overa ••.•••• Almcr a •.••••
Mil,g•• , '1'Tot.l.n MAI.¡a .
Or.n.... Caabelll............. O,..,.., o •





se In con.llII. 1/=========:====="o~ • - Po"~ I.....od.
d J ~Benquerencla de l. !e. d1022I1Ba a 01........ rOD' \B••JOI ..Ciceres • .. • C.n.mero Cicere .\poD.tev~dra Nesperelr Pontevedr••••l' SevllI \Ab.d Oordl1lo, 19.. . Sevilla ..102.5 luiO Neiradu LuiO .
10~IMurd ¡c.rav.e Murcia .
Burgol 'IHln¡elt•• ~ lluriOS ..
CórdobL...... fernin-Nullez e rdob ..
"Ibaede•.•..•.. ,VilbrrobledO Alb~Ltt .
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'1 nombru de 101 ea......
S. I'emande), 11 '1 Olro, Antonio Cap.rr6s Horo .
R-g. Art MeJIII. Otro. M.reellno San Jos~ ..••..
S. Fern.ndo, 11. Otre),Juan Contrera$ tarraseON
Rell. A.o plaza y











Madrid •....•••. , Mar¡¡arlto Mor.lo ~Iplnos•...• 'Ipadre •••• S. Fera.ndo, 11'IOtro, 1!alaban Mor.to Abljón./ 329
V.lencl•....•.• Puriflc.cl6n V.1l0 Esp.r... '" • M.dre ••• Cerlllola, 42 .••. Otro, Adolfo Ptrez Vallo••••••
C ¡MallUel SIIvarre40n • O.rd ¡ Otro. Ezequiel SlIvarredondae)rulla C~Imrn Onlle Domtniuu p.drea .. San Fern.ndo, 11 Orille .
L 11 !Juli'n Arrutl uarcf··············l 1d C ItI 1 '2 Otr f d At ti SI0irO o lomasa Sá_nz Val.sco em..... ar o,,. o, ron seo ru eoz..
C t lió IH.rminio Pér z Monzonis ¡ld S • d 11 Olr VI t P¿ Ol ....u e n....... ¡Leonor Oinés latorre........... em..... . .ernan o, • o. ~n e ..rez n~ ....
u.n Loza Ca Iro .Al.va ~.ula O.rel. Mantlll ••....•..... Idem Melllla, &9 Otro, Amador Le.. Oard ..
V.lencl•..•..•.. Sllv. 'or Signe. M.iques •......• P.dre .••• A rk•• 68 •••••• Otro. Enrique SI¡¡nb Planella'
Avll leonida lopez MartLn :Madre ." Valenci •. n Otro. Justo Oalin López. ..
Murcl Ana AIc.raz Alearaz lIdem ." Alric.. 01 Otro, }'eru.ndo DI.. Alcaru.•
AII t ,RalaeIM.niu.IPi.r· • lpd Id Ot R ó M IVIc.n e ....... 'M.,la Inés Vic-n-S.ndr \ • rea... em........... rO,.m a engua cena.
Ovledo .•......• ' Miru_1 A1v.rez Rayón .•••.• '" P.dre .••. Idem ••.•••••••• Otro, Erumo Alvarrz R.y6n .,
L 11 lhldoro Rlb.,. Ruiz "lp da· R 1 M 1I11 2 01 Val ti R·.... BaII 111 "'""ero o felis. B,,;os C.ballero oo....... a ret... .... e a ro. en n '....r. oe .. .vcv
Orense ¡andid" Alon.o Marqulll 1P.dre '!ellll.. 50 Otro, P.b e Alnnso SM\lne .
Ciolz An. ea't.1l0 Ort.z M.dre Idem Otro. Manuel Cast.lIo Ortlz..
T AIt\I·t1n Sen. C.baces P d 1 01 Mi 1"" rl• rr.iona...... Marí. Rosa florenz. S.,r. • rea... cel1l........... ro, cae ""rra oreoz...
• ~ J .... naeleto Arévalo Candalij. O I • ¿ I VI jo
D a 01 E1vira Vi.jo l:lord.1l0 Idem I.lem........... tro, Joaqa n "r.va e) e ..
M'la José de los Ríos Jiménez Id Id 01 M ti d 1 Rlo$ o. d• a.· rran~isca O.rel. Molln......... em..... em ro, ••s e os r \ na
Mncla 'ICa·.lIna Pacheco Ju-nes .. oo. ".IMadre ... S ".,n.ndo, 11. Otro. Pedro Perca Ptclleeo ..
A1meri•.... ,. Hartalomé Parra !';~nchez P.dre •.•• Idam OtlO, Jos~ Parr. P.rr ..
Mil·i· YC.' Oa.\frallclsco C.II. Romero \1. d Id Ot J ¿ Calla O cla.
neral MtllII... Mart. n.rd. Il.ulz.............. • rtl... em........... ro, os.. ar ......
OreUN ••••.••• \Luca. I'ert\t.nd~ CarT.cedo..... Padre.... MelUla, $9. • •••• Otro, Lucl.no I'emúldu O.rda'
~••.••.•.•••.\l;~I'~~~_ye...~_~'.!'W~_~_...... ·i1l'."'.._ tA__ "a. 1 ,,__ ... ----
l.daJol /l'ruCIUGIO TrevUlo M.rltn •••••• 'IP'd"re.•.• l. D. ::lIl1a -C.bo, Juan Trevlllo Tell8 .....
CiCtrel Dorotel Usedo HernAndez ...... M.dre •••• Aldntara, 14 Sold.o 'L", Eusebio Rodrlllle&l
Usedo 1¡TomA. M.rtln-z Rodrlguez. •••• -. IPontevedr Pere¡¡rina O, alla R'cón l Padres Reg.lnf Mellll. C.bo, Manuel M.rtlnez aralia.,
Sevill 1Emilio C.stro Ojed IPadre ¡c.. Art.· Mellll.¡SOld.O 'L., Antonio Castro C.I-¡(parque móvil) derón oo ..
/
J,clnto SAnchez T.boada ......1 ,Otro. Secund.no incbel Ba'l
LUiO Mari. Juana Ildr.llobr~ Oóm~z .. P.dr~s •••."cint.ra, 14 ) r.lIobr~ ..
Murcia.: Jo.d. Sánchez López IM.dre C.' T. l. Melilla. Otro. Ju.n Oil Sáncbel "11
B ¡Alei.ndro López lomillo ....• "/p d COI M 1II1 Ot J Ló OÓftlurioS ......... Magdal_na Oomez Morqulllas .. I a ru... . ni. e •. ro, uan pez u ......
Có d b IJoSt Romrro Ouiles.•.....• ····)Id B O M 1111 Olr J R o Al Idro. ''':'''¡Marl. alcalde de los Santol em .... . . e .... o, u.n omer c. e ...
Alb . t ¡Ju.n Manlnez 1 ·.Undo 'lld C'I M 1I1I Otr B d M ti OrtICe e .... oo. reresa Ortega lozano.......... em.... . ni. e •. o, ernar o ar nez ei.
S I11 ¡Juan Oonlálel txpildor••...•.. '11d C Att M 1I11 Ot A to I O _."•• Oal ••ev a ......... ,Catalln. OJlvin Naranjo........1 cm..... • • e ••. ro, n l. o OIU&J~ V...
O. M Almería v IC.Or.1 MeliUa RMa H.ro Martinel :. M.dre ..
V.·I.tlulid Mari•.no SIn Jos~ Padre ..
Or.n.la J".quln Con'..ras Alabarees Idem ..
























Excmo. Sr.: cEste Consejo Supremo, _ Tlrtud de 1M
facultades que le conliere la ley de 13 de enero de 19M,
ha examinado los expedientes de loe comprendidos en la
unida relación, que empieza con Cormen Merino PlI.nia-
gua y termina con Vicente Ebtepa L6pee, 1 declara
que los interesados can~cen de der'eClao & W8 benetlciOll
que pretenden, por los motivos que en dicha re1aci6n
se consignan:..
Lo que por orden del Sr. Presidente maalfiesto a V. E.
paru su conoc.imiento y demás efecto&. Dios gu-all)e
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1Wacf6a qN • eMIr.
Id que NOMBRes Parentesco I de 1~~::::~:'dO'
conod- con Bn~dOl
<lIlnle- D~ LOS los C1uun- NOMBRES DI! LOS CAUSANTES que MOnvoS POa QUE se LeS D~IMAN
01. INTEResADOS solldtut PlIeblo Provlncl.les
---- ---
I't'rque .porte ele qne el real decreto de \1 de noviembre de 1924 qne altg.
uo tier.e electos retroactivos y es su publicación muy posterior .1 hecho
que motivó el fallecimiento del c.usante y por ello nunca podrl. serl" de
.plic.c1ón tampoco el espIrita que 10 'nlorm. pues es el mismo que d.
VId•• 1. ley de 'lO de m.yo de lena. dictad. p.ra l. Ouardla Civil. per-
mitino su .pllcoclón • este coso concreto, pues .mbas disposiciones. b.-
nelle! n • '.. I.milias d-Ios car.bineros o guardlu civil.. que fallezc.n
J.m.nCl ...•. Carmen Merino P.nlogul Vlurl.I •... Carabinero Modesto JuliAn Iglesias ..•... Mejora pensión. vlolrntamn', a mano airad. en .ctos delaervlclo de .rmll o de aus reful· Cindad Rodrigo •. ,. S.lamanc.
taso o sea 'consc<:uenc,. de un hecho que pudiera equipararse. una .cciÓn
de raerr. por el .cto de vrolenci. o fuerza que representa. pu.s par. los
otro! .ctoa del servicio, sean o no de anDlS, en los <lue 1. mu rte es resul-
tado de uu accidente desgr.cI.do, el preceplo aptlc.ble. es el que se ex-
prel en la concrslÓII de pensión contra l. que recurre 1. int res.d•..••
Por tod" lo expuC!'to y enconlrarse aJult.d•• 1. Ley l. pensión c' ncedld••
c.rece de derecho. l. meJora que pretende, debiendo estar. 10 .cord.do.
Porque el real decreto de 15 d~ noviembre último estableciendo l. comp.,/
tiltllld.d de .oeldos '! pensiones no le .lc.aza a 1. recurre "t.... por no
• tener efecto~ ~tro.ctlvO!'. y los dos hech01l que orlglnan.est. pet;clón de
. pensión. IIber: el de la d.sap.ddón del c.us.nte y el d. tl'lcepclón de Tarll. (Conde Nie-!
lmpo Olbr.lt.r An. Sedello López ...... M.dre .... Soldado. Antonto Serrano Sedeflo........ Pensión........ h.beres .on .nterioresal re.1 decreto expresado, En consideración. lo i blo 4) Cidlz.
expuesto·)' atendiendo. que l. It1I,isl.clón aplic.ble .1 caso presente h.ce \ , .
IncompatIble l. concesión d. un. peo<lón cu.n"o se dlslrut. de su.ldo
d.1 manlciplo; l. recurr.nt•• por cobrar del .yont.mlento de Tarlf. un h.,
ber .nu.1 de 991 peseta., c.r'ce de dere.bo.1 ben.llclo que pretende., ..
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D. O. nODl. 129
PABTB NO OYIC1AL
SMeUlII .. Sooems Meteos para clases de ,,~. categoril
., ! UllllildOS lile' Arma .e lalllteri.
!n Ctlmplim/~ntoa /0 dispuesto ~n el articulo 11 del R~- j
t'ammto Dor ~I que se rige esta Sociedad. u publica a con- J
tlnllDdón el Importe de ItU cantidades remitidas por loa
ClI6pos :1 pD'SOfUll tUOciado, co"espond/~nt~ "1 mes de 1"
flduJ·









"5 13O,SO « 99,55
6 186.35 45 }3b,30
., 1756u 4ó 170,08
8 12J,60 47 109,85O
"
.a ,.
10 172,m 49 13S,I0
11
"
50 257,8012 P'1,95 51 159,1,15
t3 lb9,15 52 1~.50le 122,>0 53 94,40
15 • 501 130,8016 10 80 55 122,30
17 127.20 56 ,.
18 121,..0 57 ,.
19 ,. 58 155,40
:zo 202.50 59 296,7S
2l 11070 00 3ú2,IO
22 127.80 61 131.85
23 ,. 62
"24 111,80 63 117,80
25 111,1,40; 64 121,65
20 131,85 65 131,jQ
17 112.25 66 ~




30 ., 14;,30 69 •31 ,. 70 128.90






"36 113,85 75 ,.
37 . 76 ln,90
38 170.80 77 1)",lC
30 135,;5 78 113,4'>
-.-.....-.. .--...
lIIaUo8a deC8adora CUltI· Cazaderu ck moatala CUltI-dldet dad.
I
" 1 10',652 116,75 2 71,053 ,. 3 .7Y,304 111,35 4 77,055 132,30 ! M,606 94,!>5 6 88,907 106,05 7 75,959 9;,90 8 44,35lO 107,15 9 42,1511 ,. 10 30,3512 111,15 11 2').5017 112,50 12 42,5018 108,45








































. Catrol, Oepe!ldeaclll , Caerpol d1genOl
Orupo de Fuerzas Regulare!> Ind(¡euu, 1•••••••
Idem id., 2 .
Idem id., 3 , .•.
Idem id., 4••••••••••••••••••• ~ .
¡•.lem id., 5 ....••.•.••.••••••.•..•..••••..•
Mc:hal-Ia ¡alifiana, l ..................•.........
¡flcm U., 2 .••.•.•..••.•.••.•••.•.•••••....•
Idc:m id, 3 ••••.••....•.•'••..•.•..••.•......
klc:m id., 4 ..•.••.•••••••••••••••••••••••••.••
I 'em id., 5 .•...•..••..•..••••.••••.•••••••.•
BOn. de InstrucClOn •••••••••••••.•••••••••••
Tercio de' Extranjeros ••.••• •..••• •••••. • •••
Com¡J. ñfa disciplina· ia ••• • • • • • • • • • • • . •• • ..
A, ademla de Inlanterla ••••••..••••••••••••••••
Colegí' deMarf.• Cn'tina.•••••••••••••••..•.•
Escuela Central de Tiro. ••••••••••••••••• • ••.
l!acuela Superior,de Ouerra •••• , ••••••••••••••
Secciones dr Orden.nDs , ••
PenitenC'l.na Militar de Mahón••••••••••••••••••
Centro Electrotknico .
Secretarios causas J.- región .
Idem 6.- id. .•••••..•.•.. . ••••..•••...•.•
Idem 8.- idem .•••.••••••••••••••••••••••••••
Idem Melilla •••••••••••••••••••••••••••••••••
-\Jabarderos '•••••••.••••








































CAe O'urpM'qu lJI eua•• CX1IU.ft~ ... ....,..,
cllo lae auottu die lQt 7rIeIIe3 qw se U'p7'e8lJa~
de le publicocl6lJ en BU ~WfIta~
~.
Cuerpos
HADRID.-TALLEUB DEL DsPal'l'O DII U O.,...
Reir. Inca, 62 dicbrc. 1924
/dem .. ..• ••••... ••••••.•• clll:r. 925
Ca.a·j re- mon'aña, 12 ••..•••••• Idl:m. 19.5
Secretarios t au~as t.a región ••••. i em, 192~
Mcm Md l:a. •.•.•..••.... ¡(km 19.15
I-<cg A· tUf as, 31 h bro. 142
Caz. lh:r na, 11 ¡.·cm. 1925
'dem mont ña, 11 id"llI. lY25
Rese. va Mont, ro 17 ¡.)em. /q 5
dcm Ba ct:l na,3¿ •.•.•. ••.• • 1 'em. 1 2')
l<tem "onft:rte, b4........•••.. ídem. ,925
Secretarías '~au,as 2.- región •••• ídcm. 1925
Idem M Ji'la idem 19 5
Madrid 30 abril de lt25.-E1 Sargento Cajero, OuJllt:r-
mo Bejuam Olleros.-El sargento auxiliar. Patrlclo Mola"
I
Mendo. -Intervíne: El Subofióal, Alfredo R. Alb"tuL-















Los C#&1I'U que a corrfl"UílCM" ~e relacio1an, hanSllt/3-
'echo ltu tJftotas del mt3 de marzo, despué! de la pubU-
uu:id" elC su eorrespondlente cOlarlO Ollelal••
Ilecfall~ Ced- R. Reserva Il.;aa 11·
dada daae.
-
1 1'6,' 5 1 9,7
29 13130 3 ó9
31 1''>Y,SO 5 8,8
:14 140,80 7 7.3-
43 1''',00 10 5,15
60 ~,,11 26 I,::l
27 !:l,
31 14 1
Cau4.rea Canll- 39 15,
dallles 42 7,3
-- 43 lJ,6









.Meh .I-Ia Melilla, J. .......................... j,80
CompaiUa di'lciplinaria .••••••.••..•.•.•...•.••• 18,55
SecCIón de Or'lenanzas ....••••..•••••.••...•... 3',3\)
Secrc:tarios caU9as 6.- región, ............. , •..••. 6,35
Jde", Melilla •• ' •••••••• , •• .......... .......... 8,35
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